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Creative and cultural industries (CCIs) are becoming one of the main sources of innovation, which is a key element in the actual 
context of digital change and competition among companies. Therefore some programmes at European, National and Local level 
have been launched in order to support the economic growth of the creative and cultural industry. However, in comparison to 
other service sectors, the amount of money devoted to CCIs by the Government is not substantial and therefore, the contribution 
of this industry to the Spanish and local GDP is not significant either. 
Furthermore, due to economic setbacks, the industry is experiencing a difficult period of low profitability and great problems to 
survive. This paper is focused on creative and cultural firms in Navarra in the period between years 2011 and 2015. It will be 
shown the downturn that this industry suffered because of the economic crisis and how in the last years the industry was able to 
recover a little bit but not enough to be an economically successful sector with a bright stable future. 
Creative and cultural industry, innovation, economic crisis, poor performance.
